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EDITORIAL
Cuando me disponía a redactar este Editorial, tres acontecimientos de mucha 
preocupación están golpeando la conciencia de los miembros de la comunidad 
psicológica de San Marcos y de la comunidad nacional.
 El primero, la muy lamentable muerte de un estudiante de la Facultad 
de Psicología, ocurrida en circunstancias aún no esclarecidas y en proceso de 
investigación policial; el segundo, la inaudita situación en que un presidente de 
la República elegido democráticamente que se encuentra ante la disyuntiva de 
renunciar o ser vacado por “incapacidad moral permanente” al  haber indicios de 
su involucramiento en hechos de corrupción; y el incremento exponencial de la 
violencia general y la violencia de la cual es víctima de la mujer, en particular.
 Paradójicamente, dos artículos publicados aquí  están dentro de la temática 
de la psicología positiva (en boga por estos tiempos): uno sobre la felicidad y el 
compromiso  en estudiantes y trabajadores de educación superior y otro que 
explora el bienestar psicológico y el involucramiento religioso en estudiantes 
universitarios.
 Se publican otros dos artículos: uno en torno a uno de los hechos señalados 
arriba: la violencia de género y su relación con representaciones de violencia de 
pareja, estereotipo de género y “sexismo” (un factor relevante en la violencia contra 
la mujer); y otro en el que se da cuenta de una investigación transgeneracional 
sobre la violencia familiar.
 Dos artículos conciernen a la psicología organizacional , uno de carácter 
psicométrico sobre un instrumento elaborado por Sonia Palma, una psicóloga 
sanmarquina, y el segundo acerca del análisis de la interacción entre el aprendizaje 
organizacional y el desempeño laboral de educadores en instituciones públicas de 
un distrito de Lima.
 En este número de la Revista se publica un artículo  que continúa  la 
línea de investigación inaugurada por Raúl González, se trata de un estudio sobre 
las habilidades cognitivas  y las funciones neuropsicológicas ejecutivas en niños 
bilingües de una lengua nativa y el español y niños monolingües del español.
 Cuatro artículos misceláneos se incluyen en este número: uno sobre 
personalidad y clima familiar en familias nuclear, biparental y monoparental; una 
investigación sobre actitudes  hacia el aborto en estudiantes universitarios; otro 
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sobre esquemas disfuncionales tempranos y consumo de alcohol  en estudiantes 
universitarios de Lima; y un último artículo de carácter psicoeducacional: el 
desarrollo de la matemática informal en niños.
 Los hechos señalados al comienzo de este Editorial me llevan a pensar en 
la publicación de números monográficos de la Revista dedicados a la violencia en 
sus múltiples formas y a la psicología de la corrupción.
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